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 Pada tahun 2015 telah terjadi 38.389 pencurian kendaraan bermotor di Indonesia, hal ini 
cukup membuktikan bahwa masih banyaknya kasus curanmor yang terjadi di Indonesia. Pada 
tahun ini juga masih terjadi hal yang sama, seperti halnya terjadi di Yogyakarta di mana 90% 
curanmor sering terjadi di parkiran. Dalam modus pencurian sepeda motor pun bervariasi, baik 
menggunakan kunci T, gendam, maupun mengincar sepeda motor yang kuncinya masih tertinggal 
di motor. 
Dengan seiring perkembangan teknologi, sekarang telah dibuat sistem keamanan yang lebih 
mutakhir dengan sebutan keyless pada tiap kendaraan bermotor sehingga curanmor-pun bisa 
dihindari semaksimal mungkin. Dengan fitur terbaru ini di dunia otomotif Indonesia, maka 
dibuatlah sebuah sistem di mana mampu menggantikan kunci kontak konvensional dengan 
menggunakan RFID maupun  bluetooth. Namun dengan kelebihan yakni dapat dipasang dimotor 
non-injeksi. 
Pada alat yang dibuat penulis, telah mampu mengganti kunci kontak konvensional dengan 
sistem yang menggunakan NFC dan Bluetooth sebagai media membuka maupun mengunci stang 
(termasuk menyala-matikan kontak). Pada perancangan ini dibuat dua buah sistem yaitu sistem 
utama dan remot, kedua sistem tersebut mampu bertahan setidaknya maksimal selama 82 jam dan 
40 jam. Untuk pengisian baterai remot sendiri dibutuhkan waktu selama 1,2 jam hingga penuh. 
Untuk remotnya sendiri dapat menyalakan motor dengan menunggu tidak lebih dari 10 detik dari 
kondisi remot mati dan sistem utama standby. Alat ini memiliki kelebihan yakni bisa dipasang 
pada motor non-injeksi dan juga dapat menambah kartu NFC sebagai kunci cadangan. 
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In 2015 there were 38,389 motor vehicle thefts in Indonesia, this is enough to prove that 
there are still many cases of theft that occurred in Indonesia. In this year the same thing also 
happened, as was the case in Yogyakarta where 90% of thefts often occur in parking lots. In the 
mode of theft, motorbikes also varied, either using a T-lock, gendam, or targeting a motorcycle 
whose keys were still left behind on the motorbike. 
With the development of technology, now a more sophisticated security system called 
keyless has been made for each motorized vehicle so motorcycle theft can be avoided as much as 
possible. With this latest feature in the Indonesian automotive world, a system was created to 
replace conventional ignition key using RFID or bluetooth. But with the advantage of being able 
installed to non-injection motorcycle. 
In the tool made by the author, it has been able to replace conventional ignition key with a 
system that uses NFC and Bluetooth as media to opens or locks the handlebar (including the power 
off contacts). In this design, two systems were made namely the main and remote systems, the two 
systems were able to survive at least a maximum of 82 hours and 40 hours. For charging the remote 
system battery takes 1.2 hours to full. For the remote itself it can turn on the motorbike by waiting 
no more than 10 seconds from the remote shutdown and main standby system. This tool has the 
advantage that it can be installed on a non-injection motor and can also add an NFC card as a 
backup key. 
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